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Hyvää Joulua! 
Ja Onnellista Uutta Vuotta!   
      
  
Hyvä Verkkarin lukija 
Vuoden viimeiseen Verkkariin piti suunnitelman mukaan tulla kunnon katsaus 
vuoden kulkuun. Suunnitelmat eivät aina toteudu sellaisenaan. Kun äkillinen 
sairaus ottaa yliotteen, sanat vähenevät. 
Tämän vuoden mielenkiintoisimpina tapahtumina mieleen nousevat ne, joissa 
on voinut tutustua kirjastoissa toimiviin ja kuulla yhteisestä tehtävästä 
kiinnostuneiden ajatuksia. Tällaisia ovat olleet lukuisat työryhmät, 
keskustelutilaisuudet, tapaamiset kirjastoissa ja kuuman kesän kynnyksellä 
yhteinen illansuu. 
Paljon työtä, uuden oppimista, suunnittelua ja väsymystäkin mahtuu vuoteen 
2002. Kaikkein tärkeintä on kaikki se, jolla olemme voineet edistää kunkin 
tutkijan, opettajan ja opiskelijan työtä kohti parempaa tutkimusta, opetusta ja 
oppimista. Tähän meidän jokaisen työ tähtää aivan riippumatta siitä, missä 
tehtävässä kirjastossa toimimme.  
Kiitos hyvästä yhteistyöstä! 
Levollista ja iloista joulun ja uuden vuoden aikaa Sinulle, hyvä Verkkarin 
lukija! 
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